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CEDARVILLE COLLEGE 
1998 Women's Softball Final Results 
Overall: 4-21 (.160) -- Mid-Ohio Conference: 1-15 (.063) 
Date Opponent Score Line Score Site Attend Record Pitcher of Record 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 / 20 SOUTHEASTERN OKLAHOMA# 1- 5 L 1- 4- 0/ 5-10- 2 N MOBILE, AL 
3/20 MOBILE# 0- 9 L (5) 0- 3- 2/ 9-11- 1 N MOBILE, AL 
3 / 21 HOUSTON BAPTIST# 0-11 L (5) 0- 2- 4/11-12- 1 A MOBILE, AL 
3/21 SOUTHERN WESLEYAN# 3- 5 L 3- 5- 4/ 5-12- 3 N MOBILE, AL 
3 / 31 *OHIO DOMINICAN 7-27 L 7 - 13-13/27-25- 1 H CEDARVILLE, OH 
3/31 *OHIO DOMINICAN 5- 6 L (8) 5-10- 4/ 6-10- 1 H CEDARVILLE, OH 
4 / 2 *MT. VERNON NAZARENE 2- 5 L 2- 5- 2/ 5- 5- 2 A MOUNT VERNON, 
4 / 2 *MT . VERNON NAZARENE w 7- 5 (9) 7-14- 7/ 5-11- 3 A MOUNT VERNON, 
4/ 4 *WALSH 0- 5 L 0- 3- 0/ 5-13- 2 H CEDARVILLE, OH 
4 / 4 *WALSH 5-10 L 5- 6- 5/10-13- 2 H CEDARVILLE, OH 
4 / 7 *TIFFIN 2- 3 L 2- 7- 2/ 3- 5- 0 A TIFFIN, OH 
4 / 7 *TIFFIN 0- 2 L 0- 5- 2/ 2- 6- 0 A TIFFIN, OH 
4/14 *URBANA 2-10 L (5) 2- 9- 6/10-11- l A URBANA, OH 
4/14 *URBANA 3- 9 L 3- 7- 2/ 9- 8- 1 A URBANA, OH 
4/18 *MALONE 1- 3 L 1- 5- 1/ 3- 9- 3 A CANTON, OH 
4/18 *MALONE 3- 6 L 3- 4- 2/ 6- 8- 2 A CANTON, OH 
4 / 21 *SHAWNEE STATE 1- 6 L 1- 3- 3/ 6-14- 3 H CEDARVILLE, OH 
4 / 21 *SHAWNEE STATE 1-12 L (5) 1- 4- 4 / 12-11- 0 H CEDARVILLE, OH 
4 / 23 URBANA 1-10 L (6) 1- 2- 5/10-12- 0 H CEDARVILLE, OH 
4/23 URBANA w 8- 2 8-12- 0/ 2- 7- 2 H CEDARVILLE, OH 
4/25 TAYLOR 2- 5 L 2- 4- 5 / 5- 8- 0 A UPLAND, IN 
4/27 *RIO GRANDE 1- 4 L 1- 7- 3/ 4- 7- 1 A RIO GRANDE, OH 
4 / 27 *RIO GRANDE 3- 5 L 3- 8- 0/ 5 - 8- 1 A RIO GRANDE, OH 
4 / 28 WITTENBERG w 4- 0 4-11- 1/ 0-10- 2 H CEDARVILLE, OH 
4 / 28 WITTENBERG \'I 6- 2 6- 8- 1/ 2-10- 2 H CEDARVILLE, OH 
* Mid-Ohio Conference Garnes 
# Uni versity of Mobile Invitational 
Record \'I L T Pct 
--------------------------------------------------
All Garnes 4 21 0 .160 
Mid-Ohi o Conference 1 15 0 . 063 
Home 3 7 0 .300 
Away 1 10 0 . 091 
Neutral 0 4 0 . 000 
Day 4 21 0 .160 
Night 0 0 0 .000 
One-Run Garnes 0 2 0 . 000 
Extra Innings 1 1 0 . 500 
Doubleheaders (W/ L / Split) 1 7 2 .200 
Ahead After 6 ( 5 for 7 Inn Grns) 3 1 0 .750 
Behind After 6 (5 for 7 Inn Grns) 0 19 0 . 000 
Tied After 6 (5 for 7 Inn Grns) 1 1 0 .500 
vs. Left Handed Starters 0 1 0 .000 
vs. Right Handed Starters 4 20 0 .167 
Score by Innings 2 4 5 6 7 R H E 
CEDARVILLE 
OPPONENTS 
8 4 19 10 9 7 9 
36 14 2 3 21 32 12 28 
8 
0 
1 
2 68 161 78 
0 167 256 36 
0 0- 1 BONNIE SCHAEFER 
0 0- 2 ANGELA FRALEY 
0 0- 3 BONNIE SCHAEFER 
0 0- 4 ANGELA FRALEY 
0 0- 5 BONNIE SCHAEFER 
0 0- 6 BONNIE SCHAEFER 
OH 0 0- 7 BONNIE SCHAEFER 
OH 0 1- 7 BONNIE SCHAEFER 
0 1- a BONNIE SCHAEFER 
0 1- 9 BONNIE SCHAEFER 
0 1-10 BONNIE SCHAEFER 
0 1-11 BONNIE SCHAEFER 
0 1-12 BONNIE SCHAEFER 
0 1-13 ANDREA BUTZ 
0 1-14 BONNIE SCHAEFER 
0 1-15 BONNIE SCHAEFER 
0 1-16 BONNIE SCHAEFER 
0 1-17 ANDREA BUTZ 
0 1-18 BONNIE SCHAEFER 
0 2-18 ANDREA BUTZ 
0 2-19 BONNIE SCHAEFER 
0 2-20 BONNIE SCHAEFER 
0 2-21 BONNIE SCHAEFER 
0 3-21 BONNIE SCHAEFER 
0 4-21 BONNIE SCHAEFER 
